



























































（Hicks & Lorensini, 2012）では，PTSDの診断基準を
満たした者の方が知覚されたソーシャルサポートが少
なかったことを報告している。震災体験者を対象とし




























例えば，先に紹介した Hicks & Lorensini（2012）に
よる横断研究では，PTSD症状の発現や維持・悪化に
ソーシャルサポートが影響する可能性が示されている
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失を及ぼし（Chan, Air, & McFarlane, 2003），自殺の
リスク増加とも関わっていることが報告されている
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